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Background　Community-based autonomous group activities to prevent care dependency have significance in 
establishing community systems with residents’autonomy, in addition to maintaining the elderly’s mental and 
physical health.
Objective　To clarify elderly residents’ process of participating in such activities.
Methods　Interviews were conducted with 12 elderly residents aged 65 or older, who were participating in 
autonomous group activities to prevent care dependency, and the obtained data were qualitatively and inductively 
analyzed to clarify the above-mentioned process.
Results and Discussion　The residents decided to participate in autonomous group activities as they were 
［increasingly concerned about the influence of aging on health］ or ［seeking the opportunity to perform exercise 
with other residents of a similar age］. Factors that promoted such participation included: ［experts’advice］, 
［achievable requirements for exercise］, and [communication with other residents］.
Conclusion　In elderly residents’process of participating in autonomous group activities, triggers for and factors 
promoting the participation were associated. The results suggest the possibility of support for elderly residents to 
participate in such activities contributing to the establishment of community systems through communication with 
other residents.
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症の指標である開眼片脚起立時間や Timed up 















































































































の自主グループ活動の経験年数は 5 年未満が 6
名， 5 年以上10年未満が 1 名，10年以上が 5 名で
あった．参加者の活動頻度は，週 1 回が 9 名， 2
週間に 1 回が 3 名であった．自主グループ活動の



































ID 年齢 性別 自主グループ活動経験年数 活動の頻度 活動の時間
A 72歳 女 4年 週1回 1時間程度
B 75歳 女 2年 週1回 1時間程度
C 67歳 女 13年 週1回 1時間程度
D 70歳 男 13年 週1回 1時間程度
E 80歳 女 6年 2週間に1回 2時間程度
F 78歳 女 3年 週1回 1時間程度
G 77歳 女 3年 週1回 1時間程度
H 68歳 女 3年 週1回 1時間程度
I 82歳 女 10年 2週間に1回 2時間程度
J 88歳 女 4年 週1回 2時間程度
K 74歳 女 10年 2週間に1回 2時間程度
L 74歳 女 10年 週1回 2時間程度
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国際生活機能分類（International Classification of 
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